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 Berpikir kritis adalah salah satu keterampilan abad 21 yang perlu dikembangkan. 
Keterampilan ini merupakan salah satu modal dasar yang paling penting bagi 
setiap orang dan dapat mempengaruhi kehidupannya di masa depan. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui pengaruh penggunaan model problem based learning dan 
concept mapping terhadap keterampilan berpikir kritis siswa dalam pembelajaran IPS 
kelas IV pada materi sumber daya alam. Untuk mengetahui peningkatan keterampilan 
berpikir kritis siswa, maka dilakukan penelitian eksperimen kuasi dengan 
menggunakan desain the pretest-posttest two treatment design, dimana pada kelas 
eksperimen 1 menggunakan model problem based learning dan pada kelas 
eksperimen 2 menggunakan model concept mapping. Subjek penelitian adalah siswa 
kelas IV SDN 11 Guguak VIII Koto dan SDN 04 Guguak VIII Koto, di Kabupaten 
Lima Puluh Kota Sumatera Barat yang berjumlah 42 orang yang terbagi dalam 2 
kelas, masing-masing kelas terdiri dari 21 siswa. Hasil perhitungan statistik parametrik 
dengan uji perbedaan dua rata-rata independent sample t-test menunjukkan bahwa 
tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada peningkatan keterampilan berpikir 
kritis siswa antara siswa yang menggunakan model problem based learning dengan 
siswa yang menggunakan model concept mapping. Jadi, dapat disimpulkan bahwa 
dari hasil penelitian ini baik model problem based learning maupun concept mapping 
dapat digunakan untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa, karena kedua 
model tersebut sama-sama efektif dalam meningkatkan keterampilan berpikir kritis.  
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 Critical thinking is one of the 21st century skills that needs to be developed. This skill 
is one of the most important basic capital for everyone and can affect his life in the 
future. This study aims to determine the effect of using problem-based learning model 
and concept mapping to the students' critical thinking skills in grade IV in social 
studies subject on natural resource content. To know the improvement of students' 
critical thinking skill, the quasi experimental study was done by using the pretest-
posttest two treatment design, where in the experimental class 1 used the problem 
based learning model and the experimental class 2 using concept mapping model. The 
subjects of the study were the fourth graders of public elementary school number 11  
Guguak VIII Koto and nmber 04 Guguak VIII Koto, in Lima Puluh Kota district, West 
Sumatera, which consisted of 42 people divided into 2 classes, each class consisted of 
21 students. The result of statistical parametric calculation with difference test of two 
mean of independent sample t-test shows that there is no significant difference in the 
improvement of critical thinking skills among students using problem based learning 
model with students using concept mapping model. So, it can be concluded that from 
the results of this study both the model of problem-based learning and concept 
mapping can be used to improve students' critical thinking skills, because both models 
are equally effective in improving critical thinking skills. 
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